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౏ශߪޔߔߴߡᢎ⢒ቇㇱ੐ോㇱߦߡ଻▤ߐࠇ
ߡ޿ߚ߽ߩߢߔޕ
䇸ᾢᧄᄢቇᢎ⢒ቇㇱ䇹ශ䈱㩷 㩷
஥㕙䇯䇸ᤘ๺ච౎ᐕ਻᦬ᄢ⹎
ᄺᚬ㚅㔕㑐ၷቿ૞ᣈ⥁‐ጊ
ᚱ䇹䈫ೞ䉁䉏䈩䈇䉎㩷
䋨ᢎ⢒ቇㇱ੐ോㇱᚲ⬿䋩㩷
੹࿁ߩዷ␜ߢߪޔޟᾢᧄᏧ▸ቇᩞޠޟᾢ
ᧄᏧ▸ቇᩞ㐳ਯශޠޟᾢᧄᏧ▸ቇᩞᐼോ⺖ޠ
ޟᾢᧄᏧ▸ቇᩞ↵ሶㇱޠߩࠃ߁ߦޔቇᩞߦ㑐
ߔࠆ߽ߩߩ߶߆ޔޟᾢᧄᏧ▸ቇᩞ↵ሶห⓹ળ
㐳ޠޟᾢᧄᏧ▸ቇᩞ↵ሶㇱῳఱળ㐳ޠޟᾢᧄ
Ꮷ▸ቇᩞ↵ሶㇱႎ࿖࿅ශޠߥߤߩශࠍ૬ߖߡ
ዷ␜ߒ߹ߒߚޕ
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ߩᓟᚢޔࠅࠃߦജදߏߩ㙚ᦠ࿑ዻ㒝ޔߚ߹
ߒ߹ࠇࠊⴕ߇␜ዷ߽ߡ޿ߟߦㆫᄌߩශᦠ࿑
ߦઍᐕ߽ශᦠ⬿ࠆߔߦ⋡ߊߥ᳇૗Ბ᥉ޕߚ
߿࡞ࡌ࡜DIߪߢㄭᦨޔߚ߹ޔࠅ޽߇޿㆑ࠅࠃ
ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ↪૶߇ߤߥ࡞ࡌ࡜࠼࡯ࠦ࡯ࡃ
ዻ㒝ࠆߔᔕኻߦࠇߘߣൻႎᖱߩળ␠ޔࠄ߆
ޕߚߒ߹߈ߡ߃⷗߇ߩ߽߁޿ߣᆫߩ㙚ᦠ࿑

ߦ⋡Ბ᥉߁޿ߣޠශ౏ޟޔߦ߁ࠃߩ਄એ
޿ߥߩߣߎࠆ߼⇐ߦ᳇ޔߩ߽޿ߥߩߣߎࠆߔ
߃⷗߇㆏ߚ߈ߢࠎᱠ߇ቇᄢᧄᾢޔ߽ࠄ߆ߩ߽
ޕߔ߹߈ߡ
ᧄᾢ߽ߢߒዋ߇߹ߐߥߺޔ߇␜ዷߩ࿁੹
ߡ޿ߟߦቇᄢᧄᾢޔߜᜬࠍ๧⥝ߦผᱧߩቇᄢ
ޔߚ߹ޕߔߢ޿ᐘ߫ࠇߥߣߌ߆ߞ߈ࠆ߃⠨
ߣ⸃ℂߏߩ߳ᬺ੐➏✬ผᐕቇᄢᧄᾢߡߖ૬
ߒߚ޿޿㗿߅ߊߒቱޔ߁ࠃߔ߹ࠅ⾦ࠍജදߏ
ޕߔ߹
ߩቇᄢᧄᾢߡߴߔޔߪශߚ߈ߡߒ੺⚫਄એ
ශߩࠄࠇߎޕߔߢߩ߽ߚ޿ߡࠇߐᱷߦㇱቇฦ
໑ޔߡ޿ߟߦශ౏ߩㅪ㑐ᩞり೨ߦ․ޔߜ߁ߩ
ࠅ޽߇ߩ߽ߚ߈ߡࠇߐ▤଻ߦᄖએㇱቇฦޔ৻
ޕߔߢශᦠ⬿ࠆߔ੺⚫ߦᰴޔ߇ࠇߘޕߔ߹
ᧄᾢޟߣޠශᦠ࿑ᩞቇ▸Ꮷᧄᾢޟޔ࿷⃻
ߡࠇߐ⹺⏕߇⒳ߩޠශ㙚ᦠ࿑ዻ㒝ቇᄢ⑼ක
ޕߔ߹޿
ġঃႤ͈ڠఱུߧͥࡉ֣ͅ੥௬
㩷ශᦠ࿑䈱ᩞቇ▸Ꮷᧄᾢ
㩷䋩⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ዻ㒝ቇᄢᧄᾢ䋨
ቶ➏✬ผᐕቇᄢᧄᾢ ߈߹ ࠄ߭ߩ߃߁
㩷㩷ሶ᭽䈱␜ዷ䈱䈪㙚ᦠ࿑ዻ㒝
߹ࠇߐᚑ૞߽ᐲᐕ੹߇ࠅ߅ߒߩޠࠎ߸߹ߊޟ࡯࠲ࠢ࡜ࡖࠠ⹺౏㙚ᦠ࿑ߚߒ↢⺀ޔᐲᐕᤓ 
ࠗࠟ߁ⴕߢ㙚ᦠ࿑ޕߚߒ߹߃Ⴧ㘃⒳㧤߇ᨩ⛗ߥߚᣂޔ߃ടߦᨩ⛗ߩ㘃⒳㧤ߩᐲᐕᤓ㧍ߚߒ
࡯࠲ࡦ࠙ࠞ㙚ᦠ࿑ޔߡߒߣޠᣣߩࠅ߅ߒࠎ߸߹ߊޟࠍᣣᦐἫ㧟࡮㧝╙᦬Ფޔ߆߶ߩࠬࡦ࠳
߹ߊޟߚߌߟࠍ⠀ޔߦ߼ߚߩႎᐢߩ࡝࠻ࠫࡐ࡝ⴚቇቇᄢᧄᾢޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡߒઃ㈩߽ߢ
߽ࠄߜߎޕߔ߹޿ߡߒᚑ૞㘃⒳㧤߽ޠࠅ߅ߒࠎ߸߹ߊ ࡝࠻ࠫࡐ࡝ޟࠆߔ႐⊓߇ޠࠎ߸
ޕߔߢቯ੍ࠆߔઃ㈩ᰴ㗅
ᲛᲛƨƠǇǊڼſǓƓƠǜǆǇƘžǋࡇ࠰ʻ
㧕ޕߔ߹߈㗂ߡߖߐੌ⚳ࠍઃ㈩ޔ╙ᰴࠅߥߊߥޔ߼ߚࠆ޽߇ࠅ㒢ߦᢙߪޠࠅ߅ߒࠎ߸߹ߊޟ㧔
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